






























































































中国全部的国民经济划分为 16 个门类、92 个大类、
300 多个中类和更多的小类。 其中：A 农业、林业、














































































































































































































活动的信息差及其多样性、有 效 性、真 实 性、互
动性和全体性，并注意言简意赅的活动说明与
衔接，持续有效的话语激励与约束，辅以灵活多















The Design of English Classroom Activities and Discourse Control
MaoHaoran Zhang Fang
Abstract: Based on a large number of English classroom activities, this article sums up the rules for
the activity design, and the strategies of classroom discourse, to which adding diversity, effectiveness, au-
thenticity, interactivity and integrity so as to help teachers to draw parallels from its inference and relive
English classes.
Key words: classroom discourse，activities，design，control.
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On Education as a Non- industry
Dong Liping Zhang Ruiling
Abstract: Education belongs to industry or not? Education can be industrialized or not ? These are
the hot and sensitive issues argued for a long time in the field of China's educational policy and practice in
recent years. From a new perspective, the article expounds and proves in many aspects that education does
not belong to industry, which lays a theoretical basis for further discussing the issue of the industrialization
of education.
Key words: education, higher education, industry, the industrialization of education
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